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Resumen
El objetivo de este trabajo es conocer la evolución y estado actual de la
investigación sobre Cambio Organizativo, en el convencimiento de que
se pueden encontrar pautas útiles para el avance de la investigación en
Contabilidad de Gestión, tanto en lo que se refiere a las cuestiones
específicas a investigar, como a las oportunidades que ofrecen los
distintos enfoques teóricos y metodológicos. Para ello, se han revisado
las principales revistas especializadas, tanto profesionales como
académicas, prestando especial atención a los enfoques teóricos
adoptados, los métodos de investigación utilizados y las cuestiones
abordadas.
Como principal conclusión destaca la existencia de importantes
oportunidades de investigación para la Contabilidad de Gestión derivadas
del fenómeno del cambio organizativo. En este sentido, cabe señalar
que se han constatado: (a) una gran variedad en el empleo de enfoques
teóricos y métodos de investigación, (b) la preponderancia de los enfoques
teóricos de corte positivista y (c) el auge de los enfoques teóricos que
incluyen cuestiones sociológicas, así como de los métodos de
investigación cualitativos; lo que supone importantes implicaciones para
la investigación futura en CG, siempre que se adopte una aproximación
multidisciplinar y multimetodológica.
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A revision about organizational change: issues for
research in management accounting
Abstract
The objective of this work is to know the evolution and current status of
research on Organizational Change (OC), convinced that some useful
guidelines can be found for the advancement of research in Management
Accounting (MA), both in what refers to the specific  topics  to be re-
searched, and the opportunities offered by the different theoretical and
methodological focuses.  Therefore, the main specilaized professional
and academic magazines have been consulted, paying special attention to
the used theoretical focuses, research methods, and questions.
As main conclusion we can outline the important research opportunities
for MA researches derived from the OC phenomena.  In this sense, we
must state that we have confirmed: (a) a great variety in the use of  theo-
retical focuses and research methods, (b) the preponderance of theoreti-
cal focuses with positivist view, and (c) the rise of  theoretical focuses that
include sociological issues, as well as the qualitative research methods;
which supposes important implications for future MA researches;  as
long as a multidiciplinary and multimethodological approximation is used.
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n este trabajo se ha revisado la investi-
gación sobre Cambio Organizativo (CO)
con el fin de identificar los diferentes
enfoques teóricos y métodos empleados,
así como las cuestiones más destacables en las que
se han venido centrando los investigadores, lo que
ha permitido identificar algunas de las líneas poten-
ciales de desarrollo de la investigación en Contabilidad
de Gestión (CG) relacionada con el CO.
Para alcanzar este objetivo se han revisado las
principales revistas1  de Management y CG, básica-
mente. Tras consultar la base de datos ABI-Inform y
los índices de las revistas seleccionadas desde finales
de los años setenta hasta finales de los noventa, se
1 Las revistas consultadas, por orden alfabético, han sido:
Academy of Management Review; Accounting Organizations
and Society; Accountancy (ACE); Accounting, Auditing and
Accountability Journal; Administrative Science Quarterly; CMA
Magazine; Contemporary Accounting Research; Harvard Busi-
ness Review; Journal of Acountancy; Journal of General
Management; Journal of Management Accounting Research;
Journal of Management Studies; Management Accounting (CIMA);
Management Accounting (NAA); Organizations Studies;
Scandinavian Journal of Management; Sloan Management
Review.
identificaron 166 trabajos. Después de examinarlos,
se tomó una muestra de 131. Los 35 estudios no
considerados fueron descartados por la dificultad de
un correcto análisis, por ejemplo, por la imprecisión
en la definición del objeto de estudio, la falta de
consistencia entre el objetivo y el resto del estudio y/
o la inexistencia de conclusiones.
En cuanto a la clasificación de los trabajos, dada la
gran variedad encontrada, ha sido imposible llevar a
cabo un análisis uniforme. Por tanto, se ha comen-
zado dicho análisis efectuando una primera agrupa-
ción de los trabajos en tres bloques genéricos,
denominados: Doctrinales o de Opinión, Revisiones
Bibliográficas y Trabajos Empíricos, entendiendo por
estos últimos aquellos que “están basados en datos
no extraídos de la literatura específica, sino que han
sido obtenidos explícitamente para el estudio en
cuestión, empleando distintas técnicas de recogida
de datos, como por ejemplo, cuestionarios, casos,
experimentos de laboratorio y estudios de campo”
(Lukka y Kasanen, 1996, p. 759).
La distribución de los trabajos analizados ha quedado
como sigue: 43 doctrinales, 69 empíricos y 19
revisiones bibliográficas. A continuación, se exponen
los resultados más destacables del análisis.
E
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1. Trabajos Doctrinales
Los 42 trabajos doctrinales analizados que figuran en la Tabla 1,
proporcionan una buena aproximación sobre las cuestiones que han
venido preocupando a los investigadores, debido tanto al amplio período
revisado (1979-1999), como al número de revistas consultadas. En la
Tabla 1 aparecen los trabajos ordenados, en primer lugar, según el año
de publicación y en segundo, por orden alfabético del apellido del primer
autor. Asimismo, se ha señalado para cada trabajo, su objeto específico
de  estudio  y  muy  sintéticamente  los  aspectos  más  destacables
encontrados durante su análisis.
Como principal característica se puede constatar la gran variedad de
cuestiones específicas relacionadas con el CO que se abordan, entre
las que destacan:
• El análisis de los procesos de CO.
• El papel de la CG en los procesos de CO.
• El análisis del papel de las fusiones y adqui-
siciones en los procesos de reestructuración.
• La gestión del CO en términos generales.
• Factores y determinantes del CO.
• El estudio de la resistencia al CO.
• La consideración como inductores de CO del
desarrollo de nuevas tecnologías de la infor-
mación, implantación del ABM y ABC,
innovación empresarial y, finalmente, BPR
como inductor del CO.
• Otros temas como los procesos de CO en el
Sector Público, la medición del impacto de los
CO en el rendimiento organizativo, la relación
entre CO, estructura organizativa y sistema
de información, etc.
No obstante, resulta lamentable el escaso rigor
de algunos trabajos examinados, mayoritaria-
mente publicados en revistas profesionales, en
los que se detecta un excesivo celo por ofrecer soluciones  descuidando
absolutamente  los aspectos metodológicos.
Por último, se constató en determinados trabajos (Van de Ven y Poole,
1995; Chesbrough y Teece, 1996) cómo la preocupación de los
académicos se ha ido orientando hacia el estudio de los procesos de
CO desde una perspectiva más global, lo que se entiende como un
intento por mejorar su comprensión.
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La Tabla 2 muestra los 73 trabajos empíricos anali-
zados, ordenados como en el caso anterior, en primer
lugar, según el año de publicación y en segundo, por
orden alfabético del apellido del primer autor.
En ella se ha destacado para cada trabajo, la cuestión
específica estudiada, el método de investigación
empleado, el enfoque teórico adoptado y los resul-
tados más destacables alcanzados.
Entre las cuestiones específicas relacionadas con
el CO, abordadas apoyándose en la recogida de
evidencia obtenida como resultado del análisis de
fuentes primarias de información, sobresalen:
• Impacto de las fusiones y adquisiciones sobre
las organizaciones.
• CG y CO en los procesos de fusiones y adqui-
siciones, la instrumentalización de los sistemas
de información contable en los procesos de CO,
la adopción del ABM y/o ABC, el papel de los
Management  Accountants  en  el  BPR,  las
privatizaciones.
• Relación entre desarrollo tecnológico y CO,
innovación empresarial, BPR y CO.
• Procesos de CO.
• Factores determinantes del CO.
• Evaluación del impacto del CO sobre el rendi-
miento organizativo.
• Procesos de CO en las empresas en transición
de un régimen comunista a una economía de libre
mercado.
• Resistencia al CO.
• CO en el Sector Público.
En lo referente a los métodos de investigación, se
identificaron siete categorías diferentes que según
su grado de complejidad son: (1) Estudios de caso
interpretativos que profundizan en el fenómeno anali-
zado (explicativos) y (2) descriptivos, que ofrecen una
idea poco profunda, es decir, estudios de naturaleza
básicamente exploratoria, (3) entrevistas, (4) casos
genéricos que sólo ofrecen información en términos
103
2 Aunque en ellos no se identifica explícitamente un modelo
contingente, pueden apreciarse algunos de los fundamentos
de la Aproximación Contingente, por ejemplo, la negación de
planteamientos universalistas al abordar las cuestiones.
muy generales sobre la problemática tratada, (5)
estudios transversales realizados a través de encues-
tas a diferentes organizaciones en un determinado
momento y (6) otros, entre los que se encuentran la
estadística descriptiva, las entrevistas junto a los
casos, las entrevistas basadas en cuestionarios, la
Grounded Theory, las entrevistas y la experiencia en
las organizaciones estudiadas. Por último, algunos
trabajos no ofrecen información que permita deter-
minar el método empleado (Cole, 1985; Green, 1992;
Haveman, 1992).
En cuanto a los enfoques teóricos adoptados, se
identificaron cuatro grandes grupos:
• En la mayoría de los trabajos no se especificó
ningún enfoque.
• Aquellos que emplean la Aproximación Contin-
gente, bien de forma explícita o implícita2.
• Trabajos basados en la Teoría Institucional.
• Otros que emplean teorías menos frecuentes en
CG como la Teoría de la Ecología de las Orga-
nizaciones, Teoría de la Adaptación, Teoría de la
Agencia o la Teoría del Equilibrio Puntual.
Atendiendo a los resultados obtenidos en los trabajos
analizados, podemos destacar aquellos trabajos que:
• Identifican factores o determinantes del CO.
• Proponen modelos teóricos para el estudio del CO.
• Resaltan la importancia específica de factores de
CO como la estructura organizativa, la cultura
organizativa, el trabajo en equipo, la estrategia de
comunicación durante los procesos de CO y los
procesos de apertura a la economía de mercado.
• Presentan una tipología de diferentes tipos de
organizaciones en función de como se desarrolle
el CO en ellas.
• Determinan barreras y núcleos de resistencia al
CO.
• Proporcionan una tipología de procesos de CO.
• Analizan el papel de la CG en los procesos de
CO.
3. Revisiones Bibliográficas
Las 18 revisiones que se han analizado estudian la
evolución de la investigación en CO, bien en términos
globales, bien centrándose en algún aspecto
metodológico o en algún enfoque teórico, basándose
en el examen de bibliografía especializada.
En la Tabla 3 se presentan las revisiones bibliográficas
analizadas, ordenadas como en el caso anterior, en
primer lugar, según el año de publicación y en
segundo, por orden alfabético del apellido del primer
autor. En ella se han destacado para cada revisión,
la cuestión específica estudiada y los resultados más
destacables alcanzados.
Las principales cuestiones especificadas tratadas en
las revisiones analizadas:
• Evolución de la investigación en CO.
• Evolución de la investigación en innovación
organizativa.
• Análisis de diferentes perspectivas empleadas
para el estudio del CO: Desarrollo Organizativo
y Teoría Contingente, Aproximación Racional y
Cognitiva y Nuevo Institucionalismo.
• Factores determinantes del CO, el papel de las
tecnologías de la información en el CO, los
estudios longitudinales en la investigación del
CO, etc.
En lo referente a los resultados más significativos
alcanzados durante el análisis de las revisiones
bibliográficas, se destacan:
• Identificación de las principales asunciones de la
investigación en CO.
• Identificación de líneas de investigación.
• Presentan propuestas sobre aspectos metodológi-
cos de la investigación en CO, nuevas perspectivas
como la Contextualista, modelos para investigar
en CO, etc.
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4. Análisis de los Resultados
Tras exponer los resultados obtenidos, se hará un
análisis enfocado preferentemente en las implica-
ciones que la evolución observada en los estudios
sobre CO analizados, tiene potencialmente para el
futuro de la investigación en CG.
Para ello, se estructuró este análisis de manera que
pueda evidenciar: (1) en primer lugar, la evolución
que se ha producido en el empleo de los diferentes
enfoques teóricos, haciendo especial hincapié en la
renovación  de  las  asunciones  e  implicaciones
subyacentes a este proceso; (2) las cuestiones
estudiadas por los investigadores, lo que puede
ayudar a identificar algunas líneas de investigación
en CG y, (3) estrechamente ligado a las dos
cuestiones anteriores, el estudio de los métodos de
investigación empleados.
Una de las principales características que se ha
constatado en la evolución de los enfoques teóricos
es la elevada presencia de asunciones limitativas
(Pettigrew, 1985 y 1990; Wolfe, 1994; Slappendel,
1996), que están relacionadas con la asunción de
racionalidad económica en la conducta de los
actores implicados en el CO, la linealidad en el
comportamiento de los fenómenos estudiados y el
elevado determinismo en las relaciones entre los
diferentes factores del CO. Este hecho ha supuesto
que durante décadas, hasta mediados de los años
ochenta, hayan proliferado los modelos teóricos en
los que subyacía una conceptualización un tanto
simplista de la fenomenología relativa a los procesos
de CO. Esta visión no consideraba aspectos que
pueden jugar un papel igual de importante dentro de
los procesos de CO que aquellos que venían siendo
considerados tradicionalmente.
En este sentido, se pueden identificar las principales
etapas por las que ha transcurrido la investigación
en CO y en las que las mencionadas restricciones
se han ido superando mediante la adopción de una
conceptualización más amplia de la problemática
estudiada. A saber:
a. Inicialmente los modelos teóricos sobre el CO se
centraban en los individuos como sus principales
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causantes y se asumía su racionalidad económica.
El CO se concebía de forma estática, apoyándose
en una lógica secuencial lineal. Las modelizaciones
más empleadas para la toma de decisiones de los
individuos, se basan en la Teoría Estadística de las
Decisiones.
Esta  perspectiva  sobre  la  primera  etapa  de  la
evolución de los enfoques, se puede observar en el
examen de las revisiones bibliográficas que abordan,
bien el estudio de la investigación del CO en términos
globales (Pettigrew, 1985; Dawson, 1994), bien alguna
de las áreas más importantes como la Innovación
Organizativa (Wolfe, 1994; Slappendel, 1996). Por otra
parte, dentro de la muestra de trabajos empíricos
analizados no se ha encontrado ningún ejemplo con-
creto perteneciente a esta fase. Esto se debe funda-
mentalmente a que en la mayoría de los trabajos no
se especifica ningún enfoque teórico y, además, fueron
realizados hasta mediados de los años ochenta, por
lo que no coinciden en el tiempo con el período que
predominaron estos planteamientos.
b. En una segunda fase prevalecieron los enfoques
estructuralistas. La Teoría de la Organización
dominante desde mediados de los años cincuenta
fue la Aproximación Contingente. Según esta aproxi-
mación, los procesos de CO vendrían provocados y
estarían relacionados con una serie de variables
internas y externas a la organización. Entre sus
principales críticas se encontró que continúa basán-
dose en asunciones deterministas que llevaron a la
creación de modelos muy simplificados en los que
se consideraban sólo un par de variables, o como
máximo tres, para intentar explicar el comportamiento
de algunos de los elementos de los procesos de CO
estudiados; éstos adquieren la condición de variable
dependiente en los estudios que se realizan. Entre
las más empleadas destacan: el entorno, el tamaño,
la estrategia, el grado de formalización, el grado de
centralización, etc.
Esta forma de entender el estudio del CO se carac-
teriza y se distingue de la anterior, por considerar
como unidad de análisis la organización, o diferentes
subunidades organizativas, aunque de forma simpli-
ficada a través de una serie de macrovariables. También
estos enfoques estructuralistas llevan implícita una
lógica secuencial y lineal en sus planteamientos que
presupone la racionalidad en el comportamiento de
los actores implicados en los procesos de cambio,
así como un elevado determinismo.
En la revisión de trabajos empíricos se encontró una
buena muestra de estudios que han adoptado este
enfoque (Burkhardt y Brass, 1990; Jones, 1992; Huber
y otros, 1993; Libby y Waterhouse, 1996; Gosselin
y Paré, 1998). También se estudiaron revisiones que
evalúan la aportación de este enfoque a la investi-
gación sobre CO (Dawson, 1994), o bien otros en los
que se pueden identificar algunos de los principales
postulados propios de la Aproximación Contingente,
es decir los planteamientos de la Perspectiva Estruc-
tural para el estudio de la Innovación Organizativa
(Slappendel, 1996), entendida ésta como una forma
particular de CO.
En general, cada trabajo empírico contingente crea
su propio modelo para el estudiar el CO, empleando
diferentes unidades de análisis, diversas contingen-
cias, así como variables dependientes de distinta
naturaleza. La propuesta de Huber y otros (1993, p.
220) es de las más ilustrativas de esta segunda etapa,
concretamente, porque muestra los principales
factores que influyen sobre los procesos de CO. Se
caracteriza por considerar cinco de las categorías
de contingencias de mayor impacto en los procesos
de CO. Esta clasificación es el resultado de la
agrupación de los 24 factores diferentes detectados
en 119 estudios longitudinales desarrollados mediante
cuestionarios y entrevistas. Así, en la Figura 1 se
muestra cómo la evolución del rendimiento organiza-
tivo, las características de la estructura organizativa,
el perfil de la Alta Dirección, la situación del entorno
y, finalmente, la formulación de la estrategia, son los
grupos de contingencias de mayor influencia sobre
tales procesos.
c.- Por último, la tercera fase identificada en la
investigación sobre CO es de naturaleza ecléctica.
Podría denominarse Perspectiva de Procesos y se
caracteriza por entender la fenomenología a estudiar
como el resultado de una serie de interacciones entre
las características estructurales de la organización,
por un lado, y los individuos o grupos que la confor-
man, por otro. Por lo tanto, el CO se concibe como
un conjunto de procesos continuos a lo largo del
tiempo, lo que supone adoptar una visión opuesta a
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Fuente: Huber, G. P.; W. H. (Ed.). (1993). Organizational change and redisign: ideas
and insights for improving performance. Oxford: Oxford University Press.
la tradicionalmente considerada bajo el enfoque
estático que se había estado empleando hasta la
segunda mitad de los años ochenta.
Sin embargo, estos procesos son de una elevada
complejidad, lo que hace más dificultoso su estudio.
Esta dificultad es el resultado de la conjunción de
varias razones relacionadas todas ellas con el desa-
rrollo de una conceptualización más amplia del
fenómeno estudiado: (1) el progresivo abandono de
las asunciones deterministas que dejan paso a otras
de carácter voluntarista por las que quienes participan
en los procesos de CO juegan un papel más activo;
(2) el paso de una casi absoluta racionalidad económica,
presente en la mayoría de los trabajos de las dos
primeras fases, hacia la consideración explícita de
la racionalidad limitada; (3) la consideración de
múltiples niveles de análisis que se interrelacionan –
individual, de grupo y organizativo-; (4) la inclusión
en los modelos para el estudio del CO de variables
que representaban algunos de los elementos intan-
gibles que no venían siendo considerados previamente,
por ejemplo, la cultura organizativa, las dinámicas
de poder, las interrelaciones personales, etc.; y,
finalmente, (5) la incorporación de algunas teorías
provenientes de otras áreas adyacentes al CO, como
la Psicología Industrial y la Sociología Interpretativa.
Esta Perspectiva de Procesos surge como respuesta
a la preponderancia de los que se podrían denominar
como modelos de fases cíclicas en el campo del
CO. Por ello, se puede afirmar que en general, ha
sido bastante frecuente el empleo de modelos teóricos
caracterizados por considerar el CO como el principal
motivo para realizar un esfuerzo en la búsqueda
continua de equilibrio organizativo, es decir, el proceso
de CO se entiende que sólo se inicia y actúa en un
momento determinado del tiempo, a través de una
serie de episodios o fases. La idea que subyace es
que la organización parte de una situación de equilibrio
que al cambiar, altera en mayor o menor medida, el
status quo; pasando a un estado transitorio y, como
tercera y última fase, se alcanzaría un nuevo equilibrio
al conseguirse la nueva situación supuestamente
deseada.
Entre los modelos más conocidos destaca el de
Lewin (1951), basado en las tres fases de Descon-
gelación-Transición-Recongelación. Se basa en la
idea del CO como instrumento para actuar de manera
puntual con la finalidad de alcanzar un nuevo equili-
brio. Estos modelos3  han sido los más empleados
en la literatura especializada, aunque también han
sido criticados, dando lugar a una revisión de las
principales implicaciones presentes en el paradigma
del Equilibrio Puntual en el que se sustentan (Gresick,
1991).
En lo referente a las cuestiones más importantes
abordadas por los investigadores de esta área, durante
la primera fase de la investigación en CO eran frecuentes
los estudios centrados en el análisis de las caracte-
rísticas y conceptos a nivel individual como la persona-
lidad, la edad, el sexo, el estilo cognitivo (Splappendel,
3 Para una revisión de estos modelos, véase el trabajo de Kanter
y otros (1992).
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1996, p. 110). Éstos se consideraban como los
principales factores explicativos de los procesos de
CO. Para realizar estas investigaciones se empleaban
modelizaciones estadísticas muy simplificadas que
pretendían representar los procesos de toma de
decisiones relativos al CO.
En la segunda fase, estructuralista, han predominado
los modelos que han abordado el estudio de diferentes
características organizativas destacando como varia-
bles independientes: la estrategia, la estructura, el
tamaño, la madurez organizativa, etc. Entre los trabajos
examinados hemos encontrado varios (Jones, 1992;
Huber y otros, 1993; Libby y Waterhouse, 1996) que
estudian varias de las contingencias antes mencio-
nadas en sus modelos.
En general, tanto en los mencionados trabajos como
en otros que se han analizado (Beer y otros, 1990;
Pchault, 1995; May y otros, 1997; Thomas y Al-
Maskati, 1997), está presente la idea de centrar la
investigación en el estudio de la influencia relativa de
varios de los factores o determinantes del CO sin
considerar, en la mayoría de los casos, ni sus posibles
interrelaciones ni otras contingencias de carácter
intangible, como las dinámicas de poder y otros
aspectos psicosociales que son de gran importancia
para comprender mejor los fenómenos analizados en
la literatura sobre CO.
Todo  lo  anteriormente  expuesto  implica  seguir
asumiendo un componente estático inherente al
fenómeno estudiado. Esta concepción restrictiva se
supera en la siguiente etapa de la investigación en
CO, la Perspectiva de Procesos. En ésta aunque se
siguen empleando diferentes factores para estudiar
el CO, la atención pasa a centrarse en el análisis de
los procesos de CO, sin descuidar la atención sobre
sus determinantes. Es a partir de la segunda mitad
de la década de los noventa, cuando ha aparecido un
número importante de estudios que analizan en profun-
didad los procesos de CO (Kikulis, 1995; Heijtjes,
1996; Hendrricks, 1996; Granlund, 1998), por lo que
podríamos identificar ese momento como un punto
de inflexión en la investigación sobre CO, al menos
en lo referente a los enfoques teóricos empleados.
No obstante, se pueden encontrar trabajos de la
corriente estructuralista hasta en la actualidad.
La evolución de los métodos de investigación está
estrechamente relacionada con el continuo proceso
de ampliación de la conceptualización de los fenó-
menos abordados por los investigadores en CO. Así,
son varios los autores que señalan el predomio de
los métodos cuantitativos, modelizaciones del com-
portamiento de los individuos en la primera fase y los
estudios transversales en la etapa estructuralista
(Pettigrew, 1990; Wolfe, 1994; Slappendel, 1996). A
este respecto, se puede señalar que se ha identificado
una serie de trabajos empíricos que se basan en
estudios transversales (Singh y otros, 1986; Burkhardt
y Brass, 1990; Delacroix y Swaminatha, 1991; Ingham
y otros, 1992; Jones; 1992), en los que se realiza un
análisis de regresión para intentar valorar en qué
medida el comportamiento de la variable dependiente
viene determinada por el de las independientes.
Sin embargo, la tendencia en el empleo de métodos
de investigación en CO ha ido cambiando y desde
aproximadamente, finales de los años ochenta, han
aumentado los estudios cualitativos. Han sido varios
los métodos empleados por los autores, como las
entrevistas, los estudios de caso descriptivos y, en
menor medida, los interpretativos.
Este cambio en la tendencia ha supuesto un giro
metodológico en la investigación en CO, propiciando
una nueva aproximación que se basa en una concep-
tualización más amplia, como una serie de procesos
continuos a lo largo del tiempo, la Perspectiva de
Procesos4. El Análisis de Procesos (Pettigrew, 1997)
consiste en la realización de estudios de caso longitu-
dinales bajo una serie de asunciones que permiten
generar conocimiento sobre los resultados que gene-
ran los procesos de cambio en las organizaciones y
sobre cómo y porqué los procesos influyen sobre los
resultados de la forma en que finalmente se producen.
La adopción de esta nueva aproximación metodoló-
gica descansa en una concepción de la investigación
sobre el CO basada en la exploración conjunta del
contexto, el contenido y los procesos de cambio,
así como sus interconexiones (Pettigrew, 1990, p.
268). Por tanto, se abandona explícitamente el com-
ponente estático que había tenido la investigación
en CO y además, se defiende que el CO no es un
fenómeno puntual, sino que se genera y se va confor-
mando de forma dinámica en el tiempo.
4 El autor que más ha elaborado y defendido esta nueva aproxi-




En este trabajo pueden encontrarse una serie de pautas útiles, tanto sobre cuestiones específicas a
investigar como sobre enfoques teóricos y metodológicos a emplear para el desarrollo de trabajos de
investigación en CG relacionados con el CO, extraídas del análisis de la evolución y estado actual de la
investigación sobre esta importante cuestión, puesta de manifiesto por el estudio de los trabajos publicados
en las principales revistas especializadas, tanto profesionales como académicas.
En primer lugar, se pueden destacar las importantes oportunidades de investigación en CG derivadas de la
adopción de una visión multidisciplinar y multimetodológica del fenómeno del CO.
En este sentido, se señala que la continua ampliación de la conceptualización del fenómeno del CO que
se ha manifestado en el empleo de unidades de análisis cada vez mayores, pasando de los individuos a la
organización, ha provocado que tengan que adoptarse planteamientos de disciplinas como la Psicología
Industrial y la Sociología Interpretativa para poder estudiar e interpretar correctamente las cuestiones
específicas abordadas, con lo que han quedado feliz y definitivamente incorporados al instrumental de los
investigadores en Management y, más recientemente, en CG.
Estrechamente relacionado con lo anterior, se ha venido produciendo un giro metodológico pasando de un
empleo mayoritario de los métodos cuantitativos a una cada vez mayor presencia de los cualitativos. En
este sentido, destaca el potencial demostrado por el Análisis de Procesos como aproximación apropiada
para el estudio de cuestiones específicas relacionadas con el CO en CG, ya que permite su análisis a
diferentes niveles organizativos a la vez que considera sus interrelaciones a lo largo del tiempo.
Por último, el cambio de tendencia detectado en la evolución de la investigación sobre CO, desde el
normativismo deductivo de los inicios al positivismo inductivo dominante en la actualidad, hace pensar que
en la futura investigación en CG tendrán más importancia los planteamientos positivistas en los que se
intenta comprender la realidad para su posterior conceptualización que los apriorísticos.
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